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a i jk(ζi jk - Di jk)
Xi X j Xk W /W
0 0 0 1 - ai jk pi p j pk - ai jk Di jk
1 0 0 1 + ai jk qi p j pk - ai jk Di jk
0 0 1 1 + ai jk pi p j qk - ai jk Di jk
1 0 1 1 - ai jk qi p j qk - ai jk Di jk
0 1 0 1 + ai jk pi q j pk - ai jk Di jk
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0 1 1 1 - ai jk pi q j qk - ai jk Di jk
1 1 1 1 + ai jk qi q j qk - ai jk Di jk
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